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Аэровокзал в Енисейске 
Аэровокзал расположен на окраине Енисейска с в северо-заподной 
стороны по улице Ромашкина. 
Здание аэровокзала запроектировано в 4 уровня: 
 1 этаж на отм. 0.000 
 2 этаж на отм.+7,800 
 Подвал на отм. -3,500 
 Выход к самолетам на отм. -7,350 
Функционально здание разделено на две основные зоны: прилет вылет, 
которые отделены между собой стеной с дверным проемом, между ними 
возможна связь для работников аэропорта и для пассажиров использующих 
транзитные перелеты. 
На первом этаже зоны вылета расположенные основные операционные 
функции, на втором же этаже комнаты отдыха, для людей, прибывших 
заранее и ожидающих свой рейс. 
Чтобы не сокращать площадь привокзального пространства зона 
ожидания для пассажиров прошедших пункт досмотра, вынесена на 
колоннах в сторону взлетного поля на 36м. и высотой от уровня земля 7,35м. 
В здании 4 эвакуационных выхода и 4 основных. 2 эвакуационных 
выхода находятся в зоне ожидания пассажиров прошедших досмотр и по 
одному эвакуационному выходу из операционной зоны вылетающих 
пассажиров и зоны ожидания прилетающих пассажиров. 
Здание выполнено из монолитного железобетона, с колоннами 400х400 
мм расположенными по периметру здания с шагом 6м, образуя поперечный 
пролет длиной 18 м. Поперечный пролет перекрыт фермами высотой 1.8м.  
Снаружи здание отделано деревянной рейкой и профилированным 
металлическим листом. 
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